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     Debido al aumento de la popularidad de los Massive Online Open Courses (MOOC) como una alternativa 
libre, gratuita y de calidad para la formación online estos se han convertido en objeto de interés actual tanto 
para la comunidad como para el campo científico. Las universidades han dedicado considerable esfuerzo en 
entender su impacto social y académico; al respecto, García-Peñalvo, Fidalgo-Blanco, & Sein-Echaluce (2017, 
2018) presentan un estudio de la evolución de los MOOCs donde se evidencia que sus potencialidades de 
adaptabilidad, proyección y alcance representan grandes oportunidades estratégicas, económicas y académicas 
para la universidad. 
      No obstante, la dinámica de los MOOC representa un fenómeno complejo debido a la multitud de factores 
que interactúan simultáneamente al alcanzar escalas masivas de estudiantes a nivel global.  Entre estos, se resalta 
las comunidades que interactúan en los mismos a través de sus canales de comunicación.     
      Con este fin, Gillani, Yasseri, Eynon, y Hjorth (2014) realizaron estudios utilizando herramientas para el 
análisis de big data para establecer patrones que permitan describir la interacción y los niveles de la misma en 
los foros de discusión de los MOOC, a la vez que establecieron relaciones entre el nivel y frecuencia de 
interacción, y el resultado académico del participante en el proceso formativo.  
      Este estudio permitió identificar los tipos de estudiantes que interactúan entre ellos, generando un perfil y 
clasificación de los mismos; no obstante, los investigadores hacen un llamado a la necesidad de enriquecer esta 
línea de investigación con estudios cualitativos que permitan analizar el nivel de interacción y su potencialidad 
para la construcción colaborativa del aprendizaje. 
      Por otra parte, Cruz-Benito, Borrás Gené, García-Peñalvo, Fidalgo-Blanco & Therón (2017) analizaron la 
interacción de los participantes de los MOOCs en ambientes cooperativos externos como lo son las redes 
sociales. Para ello, rastrearon las conversaciones de los participantes inscritos en un MOOC a través de las 
plataformas Twitter y Google+. De este proceso fue posible establecer los tipos de aprendizaje que 
experimentan los usuarios y estimar las formas en que los participantes interactúan con la información a través 
de las redes sociales permitiéndole fortalecer su proceso de aprendizaje en el MOOC. 
     En ese sentido, en el 2016 realicé un estudio que tuvo como objetivo analizar la potencialidad de los MOOCs 
para la conformación de comunidades de aprendizaje en línea que fomenten el aprendizaje colaborativo y la 
construcción del conocimiento. Partiendo de una metodología cualitativa, donde se categorizaron 1.060 
mensajes del foro del MOOC: Estadísticas para investigadores: Todo lo que siempre quiso saber (4.ª edición), 
para realizar un estudio analítico e interpretativo de los resultados obtenidos, fue posible determinar que el foro 
del MOOC tiene la potencialidad de fomentar el aprendizaje colaborativo y la construcción del conocimiento, 
ya que es posible evidenciar niveles de interacción donde se profundiza en la temática del curso, se crean y 
comparten información relevante para el enriquecimiento del mismo. 
     Si bien los resultados cualitativos apuntan a la potencialidad de los MOOCs para desarrollar comunidades 
de aprendizaje multiculturales, es necesario profundizar nuestra comprensión de los mismos y establecer 
herramientas que nos permitan obtener estos resultados de forma automatizada y a tiempo real para ofrecerle a 
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    Analizar la interacción entre los participantes de comunidades de aprendizaje online formadas en Massive 
Online Open Courses (MOOC) que contribuyan al aprendizaje colaborativo y la construcción del conocimiento. 
Objetivos específicos: 
v Identificar los tipos de interacciones que contribuyan al aprendizaje colaborativo en MOOCs que 
abarquen distintas áreas de conocimiento.  
v Identificar los factores de multiculturalidad e interculturalidad que intervienen en la comunicación de 
los participantes de las comunidades de aprendizaje online. 
v Determinar la relación entre el nivel de interacción, el contenido del curso y las estrategias del diseño 
instruccional de los MOOCs. 
v Establecer lineamientos que permitan a los profesores la optimización de estrategias de dinamización 
de comunidades de aprendizaje para mejorar los resultados del proceso formativo. 
v Desarrollar una extensión web que identifique de forma automatizada el nivel de interacción de los 
participantes en tiempo real con la finalidad de visualizar el tipo de interacción predominante, los 
usuarios más activos y recomendaciones de dinamización aplicables para mejorar la experiencia del 
proceso formativo. 
 
Para el alcance del objetivo general de investigación se plantea la selección MOOCs de diversas universidades 
cuyas temáticas abarquen distintas áreas de conocimiento con la finalidad de incluir en el estudio a distintas 
comunidades de aprendizaje y los factores que intervienen en estos. Siguiendo los planteamientos de la Guía 
Ética para la Investigación Educativa (Asociación Británica de Investigación Educativa, 2019) será necesario 
contar con el apoyo y consentimiento tanto de los participantes como de las universidades que ofertan los 
MOOCs. 
Partiendo de la selección de los MOOCs se procederá a la identificación de los niveles de interacción que 
contribuyen al aprendizaje colaborativo y la construcción del conocimiento. Para ello, se partirá de los 
resultados del análisis semántico del estudio realizado previamente al MOOC Estadísticas para investigadores: 
Todo lo que siempre quiso saber (4.ª edición) de la Universidad de Salamanca. Adicionalmente, se ha 
incorporado al estudio la identificación de los factores de multiculturalidad e interculturalidad con la finalidad 
de enriquecer los resultados con una dimensión más holística del fenómeno de estudio 
De esta forma, se realizará un análisis cualitativo para determinar las relaciones existentes entre los niveles de 
interacción, el contenido del curso y el diseño instruccional de los MOOCs, para establecer lineamientos que 
permitan a los profesores la optimización de sus estrategias de dinamización de comunidades de aprendizaje 
para mejorar los resultados del proceso formativo.  
Finalmente, con los resultados obtenidos se desarrollará una extensión de navegador que utilice la data del 
análisis semántico, área de conocimiento del curso y planteamientos del diseño instruccional para indicarle al 
profesor del MOOC el nivel de interacción del foro a tiempo real, permitiéndole aplicar estrategias de 
dinamización según las necesidades del proceso formativo.   
Es importante mencionar, que inicialmente la extensión web se plantea con la data de la investigación, pero no 
se descarta la posibilidad de establecer un protocolo de machine learning que le permita enriquecerse de forma 
automatizada. 
 


































      Esta investigación se desarrollará desde el enfoque cualitativo, concibiéndolo según la perspectiva de 
Martínez (2009), en su libro Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa, en el cual señala que “se busca 
identificar  la realidad, su estructura, dinámica, aquello que da razón plena de su compartimiento y 
manifestaciones” (p.66). Desde este enfoque se percibe al investigador como flexible, expansionista, ya que 
está abierto al devenir y la complejidad del contexto, el cual utiliza métodos que permitan recabar el mayor 
cúmulo de datos e información desde diferentes perspectivas de la realidad, con el fin de poder presentar la 
esencia de la temática que se desea conocer.  
     Al respecto, se aborda la investigación desde la hermenéutica, en la cual, según Martínez (2009), se presenta 
la realidad del conocer, el innovar y no dejar a un lado la creatividad, ideal para afrontar entornos y realidades 
sociales complejas en las cuales el investigador es partícipe; siendo este el caso de los foros de discusión, en 
especial los que toman dimensiones masivas como en los MOOC, añadiéndole al entorno niveles de 
complejidad que requieren de una técnica que le permita al investigador conocer y describir el fenómeno 
estudiado sin obviar los elementos del contexto donde se desarrolla. 
 Para realizar esta investigación se plantean tres (3) grandes fases: 
1. Fase descriptiva: recopilación de material, lectura y registro organizado de información, 
categorización de la información, elaboración del esquema conceptual y redacción del texto. 
2. Fase proyectiva – interactiva: diseño de la investigación, selección de los MOOC, identificación 
de categorías de análisis y parámetros. 
3. Fase analítica: revisión y organización del material informativo de la interacción en los foros, 
categorización y codificación, tabulación y procesamiento de resultados, interpretación de la 
información, redacción de conclusiones y recomendaciones. 
Tipo de investigación: 
     El estudio a realizar pretende analizar la interacción entre los participantes de comunidades de aprendizaje 
online que fomenten la construcción colaborativa de aprendizaje en los MOOC, por lo que esta investigación 
es de carácter Descriptivo.  
Diseño de la Investigación: 
     Para dar respuesta a los objetivos que se plantean, es necesario hacer la búsqueda y recolección de la 
información desde el accionar directo de los participantes, es por ello que el tipo de investigación será de 
Campo. 
Análisis de datos: 
     Para el análisis de los datos se hará uso de la herramienta informática NVivo 10, en la cual se aplicarán 
acciones para la categorización y contrastación de la información para establecer relaciones de correspondencia, 
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Este trabajo se desarrolla en el programa de Doctorado: Formación en la Sociedad del Conocimiento (García-
Peñalvo, 2014, 2019; García-Peñalvo, García-Holgado y Ramírez-Montoya, 2019). Para su desarrollo será 
necesario contar con acceso a MOOCs de universidades nacionales e internacionales que expresen su 
consentimiento en formar parte del estudio.  
 
Asimismo, será necesario recursos informáticos como el software de análisis cualitativo NVIVO y navegador 
web libre con consola de desarrolladores disponible para usuarios. Así como también, a bases de datos y 
bibliotecas electrónicas especializadas como Web of Science, SCOPUS, TESEO, GREDOS, ERIC, DIALNET, 
Google Scholar, entre otros.   
 
Los avances del estudio podrán ser evidenciables en las publicaciones, estancias y asistencias a congresos 
disponibles en el portal del programa de Doctorado  http://knowledgesociety.usal.es. Cuyo propósito es ser la 
principal herramienta de comunicación y visibilidad de los avances del programa de Doctorado (García-
Holgado, García-Peñalvo y Rodríguez-Conde, 2015; García-Peñalvo, Rodríguez-Conde, Verdugo-Castro y 
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Se presenta una planificación de tres años (con posibilidad de prórroga) con dedicación de tiempo parcial. 
Considerando que el tema de investigación fue abordado por la doctoranda en su Trabajo Fin de Máster 
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